







Объектами исследования являются методы и алгоритмы распределения заданий среди сотрудников от-
дела. В данной статье рассматриваются существующие методы делегирования заданий, ролей и ответ-
ственностей сотрудникам, а также виды календарного планирования. Цель состоит в том, чтобы про-
анализировать существующие методы делегирования и виды календарного планирования для разработки
на их основе улучшенного алгоритма распределения заданий и получения календарного плана.
Введение
Делегирование – это такая организация ра-
боты, при которой руководитель распределяет
между своими подчинёнными конкретные зада-
ния; это также передача подчинённому задачи
или действия из сферы действий руководителя
вместе с необходимыми полномочиями. Со вре-
менем повышается ценность только одного ре-
сурса – человеческого. Ценность сотрудников мо-
жет расти в зависимости от того, как ими руко-
водят и как используют их способности. Деле-
гирование полномочий побуждает сотрудников
стремиться достичь большего, добиваться весо-
мых результатов и пользы для компании [1].
I. Методы делегирования
Рассмотрим пять основных методов делеги-
рования заданий сотрудникам отдела.
Матрица Эйзенхауэра относится скорее не
к методам делегирования, а к методам класси-
фикации задач для делегирования. Однако, на
основании такой классификации задач уже мож-
но сказать, как и что лучше делегировать. Мат-
рица Эйзенхауэра, представленная на рисунке 1,
представляет собой четыре квадранта, основа-
нием которых служат две оси – ось важности
(по вертикали) и ось срочности (по горизонта-
ли). Смысл матрицы Эйзенхауэра заключается
в том, чтобы научиться грамотно распределять
все дела, отличать важное от срочного, несроч-
ное от наименее важного, а также по максиму-
му сокращать время на занятие любыми делами,
выполнение которых не даёт никаких существен-
ных результатов [2].
Рис. 1 – Матрица Эйхенхауэра
Упрощённая версия алгоритма делегирова-
ния состоит из следующих шагов:
Шаг №1. Руководитель делает всё сам;
Шаг №2. Руководитель проводит предвари-
тельную подготовку сотрудника;
Шаг №3. Сотрудник выполняет знакомые
действия частично самостоятельно;
Шаг №4. Руководитель разрешает возника-
ющие проблемы, по итогам разбора дополняет
правила и примеры;
Шаг №5. Руководитель оценивает: может ли
в дальнейшем сотрудник выполнять этот этап са-
мостоятельно? Если «Нет», то перейти на «Шаг
№2» или «Шаг №3». Если «Да», то перейти на
«Шаг №6»;
Шаг №6. Сотрудник выполняет этап само-
стоятельно;
Шаг №7. Плановый контроль со стороны
руководителя и сбор информации по возникаю-
щим проблемам и отклонениям.
Режиссёрская версия алгоритма делегиро-
вания представляет собой расширенную вер-
сию предыдущего метода с добавлением понятия
«класс событий» [3].
Пятиступенчатый метод применяется в




3. Показать, как делать работу;
4. Доверить сотруднику выполнение работы
под наблюдением и корректировать его;
5. Передать сотруднику работу целиком и ко-
нролировать его.
Схема пяти шагов применяется, если со-
трудник новый, т.е. неизвестны его способности.
Он состоит из следующих пяти шагов:
1. Смотри, как делаю я;
2. Спроси, как сделать, и делай под моим кон-
тролем;
3. Предложи, как сделать, и делай под моим
контролем;
4. Предложи план, сделай, отчитайся;
5. Сделай, отчитайся.
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Помимо методов делегирования заданий су-
ществуют методы делегирования ролей и ответ-
ственностей, которые также необходимо учиты-
вать. Рассмотрим некоторые из них.
Методологию RACI можно описать с помо-
щью таблицы (таблица 1).









отчет о полученном ре-
зультате, имеются полно-
мочия, как принимать, так
и отвергать предложения,














Методолгия PAEI также представлена таб-
лицей (таблица 2). Его автор Ицхак Адизес вы-
деляет четыре управленческие роли.

















Умение формировать общие цели
и ценности по ключевым вопро-
сам
Методология «Функционер» и «Развитий-
щик» основана на двух классификациях. Разли-
чают следующие типы исполнителей: «генератор
идей», «развитийщик»; «функционер», «человек
процедур»; смешанный тип; универсал. Среди
задач различают следующие задачи: «функцио-
нальная»; инновационная, «новая»; задача, тре-
бующая модернизации. Руководителю важно до-
стичь баланса между сотрудниками «развитий-
щиками» и «функционерами».
II. Виды календарного планирования
Задачами календарного планирования яв-
ляются составление и корректировка расписа-
ния, в котором работы, выполненные различ-
ными организациями, увязываются во времени
между собой и с возможностями их обеспечения
различными видами материально-технических и
трудовых ресурсов [4].
Календарный план по диаграммам Ган-
та определяет продолжительность работ, даты
(сроки) их начала и окончания, резервы времени
и величины ресурсов, необходимых для выполне-
ния работ и проекта в целом.
Планирование по срокам является не от-
дельным методом календарного планирования, а
частью планирования по диаграммам Ганта.
Объемно-календарный план строится путем
последовательного нанесения на график соответ-
ствующих упорядоченных работ по отдельным
операциям с фиксацией их длительности. Дан-
ное планирование не требует построения сетево-
го графика, однако, для него необходима инте-
грированная система ERP, показывающая взаи-
мосвязь работ [5].
Заключение
На основании рассмотренного материала
предполагатся построить алгоритм делегирова-
ния, который будет являться синтезом метода
делегирования заданий и метода делегирования
ролей и ответственностей. С помощью диаграмм
Ганта будет построен календарный план как наи-
более наглядный и информативный вид кален-
дарного планирования. После чего с помощью
теории массового обслуживания будет сформу-
лирована задача для имитации. Эффективность
предлагаемого автором алгоритма предполагает-
ся проверить с помощью имитационного модели-
рования с использованием системы моделирова-
ния дискретных процессов GPSS World.
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